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El nou servei de traducció automàtica del web 
de la Generalitat de Catalunya
Des de final de setem-
bre funciona al Gencat 
i al web de la llengua 
catalana el nou servei 
de traducció automàtica 
obert a la ciutadania per 
als parells de llengües 
català-castellà, català-
anglès i català-francès, 
en ambdós sentits de 
traducció. Aquest article 
explica els objectius 
del projecte, les carac-
terístiques tècniques, 
funcionals i lingüístiques 
del servei de traducció, 
i l’impacte que ha tingut 
durant els primers mesos 
de funcionament.
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Assessorament  
i Terminologia
Amb la voluntat de posar eines lingüísti-
ques a disposició de la ciutadania i de les 
empreses, la Secretaria de Telecomunicaci-
ons i Societat de la Informació i la Secre-
taria de Política Lingüística, amb el suport 
tècnic del Centre de Telecomunicacions i 
Tecnologies de la Informació, han dut a 
terme un projecte d’implementació d’un 
programari de traducció per als parells de 
llengües català-castellà, català-anglès i ca-
talà-francès, en ambdós sentits de traduc-
ció, per a ús de la Generalitat de Catalunya 
i de les empreses i la ciutadania.
Durant l’any 2005 es va fer un concurs 
públic per adjudicar el subministrament 
i la implementació del programari de tra-
ducció. El gener d’enguany es va adjudi-
car a l’empresa Translendium, SL, amb un 
pressupost de 250.000 euros.
Aquest projecte era un dels objectius per 
a l’impuls de la llengua catalana en l’àmbit 
de la societat de la informació inclòs en el 
Programa de tecnologies de la informació 
i la comunicació per a la llengua catalana 
del Pla d’acció de política lingüística 2005-
2006.
Objectius 
Els dos objectius principals del projecte 
són cobrir les necessitats de traducció au-
tomàtica que tenen els diferents departa-
ments de la Generalitat i oferir un servei 
gratuït de traducció automàtica per a les 
empreses i la ciutadania, amb funcionali-
tats bàsiques.
El servei de traducció automàtica obert a 
la ciutadania, accessible des del web de la 
Generalitat <http://www.gencat.cat>, per-
met traduir en línia textos breus (aproxi-
madament 2.500 caràcters) i pàgines web, 
i ofereix la possibilitat que qui administri 
un web pugui incorporar-hi uns botons de 
traducció. S’hi pot accedir amb els princi-
pals navegadors d’Internet: l’Internet Ex-
plorer i aplicacions de programari lliure 
com ara el Firefox.
Aquest servei també s’ofereix per EPO-
CA, internament per a la Generalitat, amb 
la funcionalitat addicional de traducció de 
fitxers de text.
Què aporta el servei de traducció 
del Gencat?
Com altres sistemes de traducció automà-
tica, aquest també aporta rapidesa i abara-
timent de costos pel que fa a la feina de 
traducció i de revisió de la qualitat lingüís-
tica del text traduït. En general, es pot dir 
que és més laboriosa una traducció d’un 
text des de l’inici fins al final del procés 
que la revisió del text traduït automàtica-
ment. Tot i això, continua sent necessària 
la revisió feta per un corrector o correcto-
ra professional si el text s’ha de publicar o 
bé es vol obtenir la mateixa qualitat que 
amb una traducció professional. Ara com 
ara, doncs, la tecnologia de la traducció 
automàtica no permet generar traduccions 
publicables. 
Pel que fa a la traducció en línia de pàgi-
nes web, tot i que la qualitat lingüística és 
d’un nivell d’esborrany, el valor que té és 
que ens permet entendre el contingut de 
webs elaborats en altres llengües que des-
coneixem, perquè els podem llegir en ca-
talà. L’aportació, però, més important pel 
que fa a la traducció de webs del servei de 
traducció del Gencat és la possibilitat que 
qui administri un web hi pugui incorporar 
el codi d’uns botons que enllacen direc-
tament el traductor des de les pàgines del 
seu web i en generen la traducció. Des del 
punt de vista de qui té un web (tant si el 
web és personal, d’una empresa, associació 
o entitat, com si és institucional), aquesta 
eina, gratuïta, pot ajudar a internacionalit-
zar els seus productes, serveis i continguts, 
sense necessitat d’haver de recórrer a una 
traducció professional. És a dir, empreses 
o entitats el producte o el servei de les 
quals s’adreça sobretot a altres empreses, 
clientes i clients catalans, tenen l’oportu-
nitat de donar-se a conèixer a l’exterior i 
atreure visitants (futura clientela) d’altres 
països gràcies a la incorporació dels botons 
de traducció del català a l’anglès, al francès 
i al castellà.1
1. Vegeu l’article de Marta Torres «La traducció auto-
màtica com a eina per als webs», publicat en aquest 
mateix número de la revista. 
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Fins ara hi havia traducció automàtica, 
gratuïta, per al parell de llengües català-
castellà, però no per als parells català-an-
glès i català-francès. Ara, per primera vega-
da, s’ofereix un servei de traducció, gratuït, 
per a aquests parells de llengües.
Característiques tècniques, funcio-
nals i lingüístiques 
El traductor fa servir la tecnologia de 
Translendium <http://www.translendium.
com>.
Translendium SL, amb seu a Barcelona, 
es dedica al desenvolupament del sistema 
de traducció automàtica Comprendium. 
L’empresa forma part de Braintribe Lingua, 
del grup europeu Braintribe <http://www.
braintribe.com>, líder en gestió de contin-
guts d’empresa multilingües.
La característica més important que distin-
geix aquest sistema de traducció d’altres que 
hi ha al mercat és la utilització de gramàti-
ques i lèxics computacionals complexos, tant 
en la fase d’anàlisi del text original com en la 
generació del text traduït. El sistema consta 
d’un motor de traducció, amb una estructura 
modular de gramàtiques d’anàlisi, de trans-
ferència i de generació, i lèxics computacio-
nals, que permet una anàlisi morfosintàcti-
ca del text d’origen i l’elaboració de l’arbre 
sintàctic de transferència a partir del qual es 
genera la traducció a la llengua de destinació. 
Aquest motor pot estar connectat a mòduls 
de memòries de traducció i a un editor de lè-
xic professional.
La traducció es genera gairebé al mo-
ment (aproximadament una pàgina per 
segon), sense comptar el temps de conne-
xió i transmissió per Internet. En els tex-
tos traduïts automàticament pot haver-hi 
marques en colors (vermell i verd), que 
faciliten la revisió i correcció (postedició) 
del text: les paraules desconegudes pel sis-
tema, que queden sense traduir, apareixen 
en vermell; les alternatives de traducció 
es marquen en verd —el traductor ofereix 
dues possibles paraules o més perquè en la 
postedició es triï la més adequada al con-
text.
El traductor fa servir la variant de català 
estàndard central i permet la tria del tipus 
de vocabulari:
• Vocabulari general
• Vocabulari social general
• Vocabulari tècnic general 
• Vocabulari tècnic de salut
Tenint en compte les necessitats internes 
de la Generalitat pel que fa a la traducció 
de textos, una de les millores del servei 
previstes és la incorporació de terminolo-
gia específica. En aquest aspecte, s’ha dut a 
terme, gràcies a la col·laboració del TERM-
CAT i del Departament de Salut, la incor-
poració de terminologia de salut en totes 
les direccions de traducció disponibles. La 
feina del TERMCAT ha consistit a generar 
una selecció de terminologia de salut i trac-
tar-la per adaptar-la als requisits formals de 
l’eina de traducció de Translendium. Això 
ha implicat dos tipus d’operacions: una de 
caràcter informàtic, destinada a generar 
els parells per llengües, i una de caràcter 
terminològic, destinada a completar les 
informacions inexistents (categories gra-
maticals) i a depurar els parells múltiples 
(amb més d’un terme equivalent) generats 
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automàticament. El Departament de Salut 
ha proporcionat textos de l’àmbit específic 
per fer les proves de traducció. 
Pel que fa al volum de terminologia in-
troduïda, des del TERMCAT s’han cedit els 
registres següents:
Direccions de traducció Registres
català > castellà 20.204
castellà > català 20.086
català > anglès 19.940
anglès > català 19.114
català > francès 11.163
francès > català 10.735
A mitjà termini es preveu incorporar al 
sistema terminologia de llenguatge jurídic, 
amb la col·laboració del Departament de 
Justícia.
D’aquesta manera, doncs, es cobreixen 
necessitats internes dels departaments de 
la Generalitat i se’n beneficien també les 
empreses i la ciutadania a través del servei 
de traducció del Gencat, que, quant a vo-
cabulari, té les mateixes prestacions que el 
servei intern.
Un altre aspecte en què s’ha treballat és 
el tractament de noms propis i topònims. 
El sistema de Translendium ja té, d’en-
trada, un tractament de noms propis a la 
gramàtica i el lèxic, que assegura una co-
bertura adequada en la majoria de casos. 
Ara bé, no es pot garantir una cobertura 
màxima per les dificultats següents. D’una 
banda, hi ha l’homografia (coincidència 
gràfica) entre noms propis i altres paraules 
(per exemple: Terrassa, Molins de Rei, Nou 
Barris, etc.). De l’altra, hi ha la dificultat de 
distingir entre una seqüència en majúscu-
la inicial que no volem traduir, perquè és, 
per exemple, un nom propi (Josep Camps i 
Forns), i una que volem traduir, perquè és, 
per exemple, el nom d’un organisme (De-
partament de Cultura i Comunicació > De-
partamento de Cultura y Comunicación), 
o bé una que volem traduir parcialment 
(cap de Creus > cabo de Creus).
Translendium ha treballat, a partir de 
llistes proporcionades per la Generalitat i 
l’Institut d’Estudis Catalans, en la millora 
global del tractament dels noms propis i 
dels elements en majúscula inicial en el 
sistema i ha entrat denominacions de po-
blació que no hi eren. Pel que fa als crite-
ris de traducció de departaments i càrrecs, 
s’han seguit sempre els de l’opuscle Crite-
ris de traducció de noms, denominacions 
i topònims.
Dades d’ús i impacte del servei
Per fer-nos una idea de l’èxit del servei de 
traducció del Gencat, a continuació apor-
tem unes quantes dades2 sobre el funcio-
nament durant els primers mesos:
Des que el 22 de setembre de 2006 el 
servei es va posar en funcionament fins 
al 14 de desembre de 2006, s’han traduït 
80.140.000 paraules; en aquest temps hi 
ha hagut 782.000 peticions de servei, entre 
les quals destaca el gran volum de traduc-
ció de textos curts (710.000 peticions). 
La taula següent mostra el volum de pa-
raules traduïdes per direcció de traducció.
Direccions de traducció Paraules traduïdes
català > castellà 25.533.996
castellà > català 12.761.016
català > anglès 17.826.101
anglès > català 18.052.455
català > francès  2.932.238
francès > català  3.042.479
Les direccions de traducció més sol-
licitades són del català al castellà i desta-
quen les de l’anglès al català i del català 
a l’anglès. L’ús del servei de traducció del 
català-francès, encara que menor, també és 
important.
Conclusions 
Amb aquest servei de traducció automàtica 
es vol facilitar l’ús del català en l’àmbit de 
les tecnologies de la informació i la comu-
nicació. La possibilitat d’incorporar els bo-
tons de traducció en pàgines web és molt 
2. Dades proporcionades pel Centre de Telecomunica-
cions i Tecnologies de la Informació.
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important per a la internacionalització 
dels continguts, serveis i productes en ca-
talà que hi ha disponibles a Internet i tam-
bé facilita la comprensió dels continguts 
en francès i anglès —llengua dominant a 
Internet— per a persones que desconeguin 
aquestes llengües.
Des que el sistema es va posar en funcio-
nament (final de setembre de 2006), l’èxit 
del servei ha superat les previsions pel que 
fa a volum de peticions de traducció. Així 
doncs, tot i que fa poc temps que funcio-
na, la valoració del resultat del producte i 
de l’ús que se n’ha fet en aquests primers 
mesos és positiva. Al mateix temps, l’èxit 
de demanda ha comportat que hi hagués 
incidències relacionades amb la saturació 
del servei en moments puntuals, per la 
qual cosa s’està treballant en l’augment 
del volum global del sistema i la disponibi-
litat del servei a fi que se’n pugui ampliar 
la capacitat.
Ja hem dit que, pel que fa a continguts 
lingüístics i millora de la qualitat de les 
traduccions, el sistema és compartit amb 
el servei de traducció intern de la Genera-
litat. Les incorporacions de terminologia i 
lèxic de diferents àmbits, com les de salut 
i de llenguatge jurídic i administratiu, són 
ampliacions i millores del servei de tra-
ducció intern i també del servei extern del 
Gencat.
Finalment, acabem apuntant els pro-
jectes que són la continuació i el futur 
del projecte que hem intentat explicar en 
aquest article. Per a l’any 2007 està previst 
que el servei de traducció automàtica es 
faci extensible a tres nous parells de llen-
gües, català-alemany, català-aranès i ara-
nès-castellà, en tots tres casos en ambdós 
sentits de traducció.
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